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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ò s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y con t r ibu i r a l mejoramiento y perfec' 
c ión de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p r o t e c c i ó n . 
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T E M A S D E L D I A 
6 
e sobremesa convinieron un 
_ plan de tr b ¡os inmediatos 
Por todos los s í n t o m a s , con r i tmo La e c o n o m í a , claro es tá su colap-
acelerado o aguardando al verdade- so, de que t a r d a r á en reponerse: to-
ro momento forzoso legalmente, dos, materialmente, vivimos peor, 
aunque no i n m u t a b l e - s e g ú n l^s Lq pgricuUurai l3 inf1ustria v el co, ; 
Lerroux conferenciará hoy con e! ssnor 




Madr id . —En el domici l io HÍ-1 nr^ 
- D I C E EL S E Ñ O R A L B A C á m a r a - , estamos en i merrjo e a f á n c u a r t e a d n s exaT1éües. sidente de la« Cortea s . f iÁr A 'bn . 
Í.1 nñr> de la r^víflírtn rnnsHHiHonj i l i i • ^ ,1 i x i . • , Se reunieron hov a « l i n o r z r, i nv i t * ' ei ano cíe ja revisión consuruc ionm. | ^ cnHtal , inmóvil ; el trabajo, en j ^ , pOT. este ^ ïp^ - d**' Gobjeïn.n, 
1 nar^ t rág ico; v n r l e m á s de no vivi r . Uef iorLprroux v e l jefe de la Ce.lo. 
el agorizar lo hacemos en un nm-jseflor G i l Robles. 
Nada se hab{s di>ho de enfa í^vi es el frutp 
80l@ segrega 
del rumbo pol í t i co . 
Revisionistas desde el pr incipio, 
no nos asusta a nuestra conciencia 
de ca tó l icos y de e spaño le s el plan-
teamiento de la cues t ión , que no 
q u e d ó r< suelta n i el 28 de Jiittiò, n i 
el 10 de Diciembre de 1931. Estupe-
facto el pa ís , sorprendidos por e' 
abismo que de la noche a la m a ñ a -
na se Je abr ió ante sus p íes el 12 14 
de A b r i l , por inh ib ic ión de unos, 
por i n c o m p r e n s i ó n de muchos, por 
audacia de los menos, se d o t ó a Es-
p a ñ a de un aparato o r t o p é d i c o , con 
el que camina trabajosamente; con 
el que se ha demostrado que no po-
demos sostener el plano de concien 
cia civil y legal en que podamos v i -
vir todos. 
La consulta al paí1», r ^ u e ' t a el 19 
de Noviembre de 1933. d e m o s t r ó 
que si las derechas sab ían perder. 
no apelando a salirse de la ley, las 
izquierdas han testimoniado no sa-| 
ber perder, porque h a b í a n abusado 
de su victoria. N o supieron ganar y 
piden revancha, en tanto apelan a 
la sangre en la calle, al desgaste y a | 
la intr iga en el c e n á c u l o . 
Se ha desgarrado la COÍ.ciencia 
religiosa con leyes como la de divor 
c ió , la de Congregaciones, la de se-
cular izac ión de cementerios, y n o . 
se puede ocultar que ese ar t ícu lo 26 ltá desde 19 de Noviembre 
de la Cons t i tuc ión no puede a r r a i - í d e 1933; A ú n se6" i r á P^r este a ñ o . 
gar en el espí r i tu e spaño l . U n caso 1 La lección ha sido l 'rgq, intensa, 
m á s , y nuevo, de lo que Costa d i j o ' ¿«'ficaz? «Ai posteriori l'ardua sèn-
de las Constituciones yuatapuestas. j ^ ' ^ z a » . 
Quebranto en la conciencia de la I P o r , 6 » m o s en este p e r í o d o sereni-
nacionalidad e s p a ñ o l a . Hay espa-; da'd'a,teza de espí r i tu , porque las 
ño les que han demostrado no que- p r ó x i m a s Cortes han de ser mucho 
rer serlo, y su chispa separatista co m á s definitivas, m á s pasionales y 
menzaba a prender en toda E s p a ñ a , m á s eficaces que las ú l t imas Cons-
cercando el viejo tronco, unit ivo, tituyentes. Se trata de que E s p a ñ a 
forjador, sombra y s o s t é n de nues- no camine a bandfzos, si no de una 
tra Historia: Castilla. vez con rumbo seguro. 
biente de rencores, que 
del socialismo, que 
odio^. 
La R ^ i g l ó n , la Patria, la Econo-
mía , d a ñ a d a s a fondo, ¿c^mo van a 
prosperar sino pnerTen vivir las ins-
tituciones fundamentales de la no-
cedad, ni de la nac ión : 1« Familia, 
el Orden, la Propiedad? Y conste 
one no imputamos al r ég imen la 
r.- íz de la cue«Hón; porque lo mi^mo 
puede haber M o n a r q u í a mala que 
Repúb l i ca bu^na. en la p rác t i ca . 
El país es tá en pie y sn pspír ' tn 
mucho m á s alerta que en 1931. Des-
pué? del ensayo se nnede jnzgar m^ 
jor, que no desnerfado por sorpre-
sa, todos los r eg ímenes , antea de 
constituirse, tuvieron un p e r í o d o de 
neutralidad, de t rans ic ión . Aqu í no: 
I R C g o b e r n ó por choreto, por leyes, 
antes de que la Cons t i tuc ión se pro 
mu'gase, a d e l a n t á n d o s e y exageran 
do en el papel, pero mucho m á s en 
la realidad, el espír i tu y lo que no 
puede ser n i espí r i tu , n i forma de 
una Cons t i t uc ión , nacional y espa-
ñ o l a . 
E l verdadero pe r íodo de reflexión, 
de med i t ac ión ante un porvenir, es-
Mndrid . —Los periodistas se entre 
vetaron ron el señor Alba quien les 
dijo que la conferencia de Ids s^fio-
re1 G V Robl.-s y Eer rhóx h-ibía«e 
j t ac ión a la prensa, seguramente con désà t r r t í l adb en un ambiente dejgran 
el deseo de que la r e u n i ó n pfis^ra cordialidad, 
inadvertida, pero la pérspicacia de Crm r<,sr)erto fl la fecha de la rea-
Ios reporteros logró averiguar el , n , v-. , - A IU„ 
punto y la ho-a de la r e u n i ó n . U * ^ ^ 
Ante la presencia d é l o s informa dijo q u - s e r á la del 23 del corriente 
dores de la Prensa, lo mismo el se mes. 
ñ o r Alba que sus invitados, se mos 
t raron muy so rn rend?d^« . LA. R E O R G A N I Z A C I O N 
Terminado el a l m u ^ z o , el a p ñ ^ r — 
Lerroux dijo a los periodistas que MINISTFiRÍ Af. ES I N M E -
habfan celebrado un cambio, de ím " ' 7 " 
hresfones conviniendo el plan cíe : D I A T A _ / i 
trabajas in^édiafÓS; 
Se ha l l p g a d o - a ñ ? ? d i ó - a l tope j M a d r i d . - L o a periodistas creen 
imprescindible, 'que U r eo rgan izac ión ministerial 
Conf i rmó el jefe del Gobierno; es ínmedfa ta ( 
. a jos penorijstas a la i 
E N C A L A N D A 
Si iiiiiis lis oli lli! li m\m o 1 de lai Moles 
.1 ...yr 
Grande fué para la importante po I q,je fué recibido con una prolonga* 
b lac ión de Calanda la jornada del da ovac ión . Este a g r a d e c i ó las 
s á b a d o ú l t imo , j muestras de s impa t ía del pueblo de 
Dióse en ella pr incipio a una de Calanda, así como los saludos de 
las m á s sentidas y justas aspirado v las autoridades locales y la ir ivi ta-
c ü a p t p díjefa i ç  
salida del Consejo celebrado 
mañ-ma en la Pr^sideribià . 
nes de aquella feraz comarca con la 
inaugurac ión de las obras de la ca-
rretera de Calanda a Mas de las Ma-
tas. 
Para solemnizar debidamente efe-
méricii-s tan grata, el Ayuntamiento 
le Calanda o rgan izó unos festejos 
hri l lnnt í ' ï imos a los que hubo de in -
vitar a las m á s destacadas persona-
' ídades de la provincia contando, 
desde luego, entre ellas a quienes 
en la esfera gubernativa, en la par-
lamentaria y en la provincial osten-
tán cargos de r e p r e s e n t a c i ó n . 
E tre los invitados que hubieron 
de concvitrlr a estos actos inaugura-
les recordamos a los diputados a 
Cortes s e ñ o r e s Sancho Izquierdo, 
í r anzo , José María Ju l ián Gi1; al pre 
it.- de la C o m i s i ó n gestora de 
ía D i p u t a c i ó n provincial , s e ñ o r H i -
\ Traver; al ingeniero jefe de 
Obras púb l icas , al Ingeniero s e ñ o r 
L ¡i s, y al s e ñ o r Luxán , alto fun-
r'o del Minister io de Hacien-
da.' 
E l diputado s e ñ o r Igual Padilla esta 1 Se m b H r á solamente una cartera'. 
ta de Estado. C o n t i - u r á al frente del • x. usó su asistencia por hallarse in 
D i jo que se propone ceb brar por M í n i s t e n o de la Guerra el s e ñ o r A p u e s t o y guardar cama por pres 
senarndo cor f «rencia1* con Mar t ínez j 
de Velasco v Melqu íades Alvarez. v . , , , , . . , • t 
después , jún ta t t téh ïé ™ n e M s , se i Esta no obstante el acopiamiento 
r eun i r á d - n u e v ó con G i l Robles pa será m á s extenso y en la combina 
Gre ta visita 
Hiñes I 
Ayer tuvimos el gusto da saludar 
en esta casa al instru< tor de tráfico 
de la C o m p a ñ í a Telefónica Nacional 
de España , don Mariano Escanero 
Valero. 
Procedente de Valencia, llegó el 
Señor Escanero V;ikr<> a nueftlra i 
l íneas para comunicarse con el res-
j to del pa í s . 
) El s e ñ o r Escanero Valero encon-
t ró muy razonada y puesta en su 
punto esta asp i rac ión y nos a d e l a n t ó 
su personal impres ión de que no 
t e r m i n a r á el a ñ o que corre sin que 
quede satisfecho este deseo y reme-
diada esta necesidad, ya que la Com 
pañía tiene el p r o p ó s i t o de enlazar 
por medio de una línea las estacio-
nes d^ Teruel y Daroca. 
Por bien empleado d a r í a m o s nos-
< tros los quebrantos que la avería 
ción e n t r a r á n por lo menos tres car 
teras. 
N U E V A S M A N I F E S T A -
ra convenir el plan definitivo, 
E N LA PRESIDENCIA 
Madr id . — A l llegar el j =fe del Go-
bierno, s e ñ o r Lerroux. ^sta tarde a 
la Presidencia de ministros dijo a 
los reporteros que se p r o p o n í a cele- , ' . . . J J i 
brar esta misma tarde alguna de las M a d r i d . - A l salir esta tarde de la 
a n u n c í a d n s conferencias con Mar t í - Presidencia, d e s p u é s de recibir la 
nez de Velasco o con Me lqu í ades visita del alto comisarlo de E s p a ñ i 
en Marruecos, el s e ñ o r Lerroux dijo 
CIONRS D E L E R R O U X 
Alvarez, 
Rep i t ió que la r eo rgan izac ión m i -
nisterial la h a r á él, 
G I L R O B L E S A L C A M P O 
Madr id , —Esta tarde el s e ñ o r G i l 
Robles m a r c h ó al campo a pasear. 
Antes fué abordado por los infor -
madores de la Prensa pero el jefe de 
la C E D A se m o s t r ó muy reservado 
r emi t i éndose a la referencia que dic: 
ra el señor Lerroux. 
a los periodistas que h a b í a citado 
para m a ñ a n a en el Minister io de la 
Guerra al jefe del part ido agrario, 
s e ñ o r Mart ínez de Velasco. 
A ñ a d i ó que esta misma noche 
pensaba llamar a don Me lqu í ades 
Alví-rf-z para ponerse de acuerdo. 
Se despid ió don Alejandro de los 
l í r io diatas m a n i f e s t á n d o l e s que has 
ta m a ñ a n a , miérco les , no pod ía de-
cirles nada m á s . 
La cuestión de El Sarre 
piial con el ún ico fin de dar —por hubo c l e n c a s í o n a r n o s s i e l l o s h a n ser 
orden emanada de los altos sectores vido |>ara qu", de una vez para siem 
di.-la C o m p a ñ í a —cumplida explica-j pre, cese este estado de cosas que 
ción de las auormalid^des oc urridas { — en cuanto a comunicaciones tele-
durante ia madrugada de 31 de D i - • fónicas se r» fiere—tanto deja de de-
cíembre del pasado a ñ o a primero isear para los intereses generales de 
del actual en las comunicaciones te-[nuestra capital, 
lefónlcas entre nuestra ciudad y el 
resto de E s p a ñ a , anormalidades que ; 
montivaron un suelto pub'icado en 
estas columnas protestando de las 
deíiciencií s del servicio telefó) ico. 
La in t e r rupc ión que nos pr ivó de 
nuestro servicio de abono durante , 
la citada noche fué debida a unos 
cortes efectuados en la l ínea por 
anofl desconocidos que se llevaron ' 
unos cuantos metros de hilo del ten- i 
Hoy se acordará la reincorpora-
ción de dicha región a Alemania 
Ginebra.—Conocido el resultado 
del plebiscito celebrado el domingo 
a la nacionalidad alemana. 
V é a s e en cuarta plana amplia in -
en El Sarre, m a ñ a n a miérco les s e rá | fo rmac ión J resultado n u m é r i c o de 
acordada la vuelta de dicha reg ión las opcrai iones de escrutinio. 
• 
dldo entre Teruel y Valei cia. 
Así nos lo manifiesta nuestio dí:^ 
t inguido visitante, cuyo viaje a é s t a ' 
m á s que per lo qu' p^ra m sotios 
tiene de halago bl v. r afen'! id»s 
nuestr í is razonadan q < jas, m s h 
sido altamente gram p'-r cuar to 
ni-s ha dado la o i a t i ó n j u o p i o a d e 
reiterar perhonalmei te ante el señor 
Escanero Valero 1M expr«si<'n cié un 
Çeseo u n á n i m e y j r s t o <?e l » turo 
I tc ies : el cíe q i e en el p\ z*> màa 
breve pueda Teruel contar cou dos 
los verdaderos hue-
vos de pueblo, 
los encontrarán en 
C A \ S A I R O Q U 
a precios s n compe-
tería 
R A M O N Y CAJ \ L . 
(NO CONFUN'DIRSE) 
[a Dimlros Mieres 
Dl Q I Í U ü 
z-1 
\ L . 12 I 
I 
A ú ' t i m a hora de la madrugada 
del lunes al martes y cu mdo trasla-
daba una dç las planas del pe r iód ico 
a la m á q u i n a de i m p r i m i r el opera 
r io de nuestros talleres Francia :o 
Lahuerta, tuvo la desgiacia de trope 
I í zar cayendo pesadamente al suelo. 
m j A consecuencia del go'pe recibido 
sufrió un pequffto colapso. . 
I Avisado inmediatnrnente por e! 
j servicio de vigdantei m etumos se 
: p r e s e n t ó coi- toña r. pidez en l ueft? 
" tro* tallfres < l t u t ) v preit i^toso 
m é d i o don Nico ás Vícenfe Cabe-
llóte, que p r e s t ó al herido los p i 
roeros auxi ios. t ranqui usándonos a 
todos t i calificar de p c > importan-
jtea lan I f s í on r s sufridas por nuestro 
¡ c o m p a ñ e r o de trab jo . 
i L a i c fué aox ícuamea te atendido 
por tod<,s ios que con él comparti-
mos las tareas de esta casa y trasla-
dado a la suya en un auto. 
E' Hccidente que, afortunadamen-'i Larraz. 
cr ípción facultativa, pero se adhi r ió 
al acto de una manera ccrdfalísiraa 
y expresiva. 
Los exp •dicionarios fueron recibí-
dos por el alcalde del Ayuntamien-
to de Calanda al frente de una co-
mis ión del Municipio , una comis ión 
de Más de las Matas, presidida por 
su alcalde, el gestor de la Diputa-
ción provincial , s e ñ o r P o r t o l é s , y el 
pueblo en masa de Calanda. 
A los acordes de la mús ica fueron 
a c o m p a ñ a d o s los distinguidos visi-
tantes al Ayuntamiento y tras de 
darles la m á s cordial bienvenida el 
a ícalde, se trasladaron al lugar de 
arranque de la carretera para inau-
gurar las obras, ceremonia que efec 
tuaron los diputados s e ñ o r e s Iran-
zh, Jul ián y Sancho Izquierdo. 
Tras la exp los ión de seis barrenos 
la comitiva regresó al local donde 
se ce lebró el banquete-homenaje de 
afecto que el Ayuntarpiento de Ca-
landa con la coope rac ión de las 
fuerzas vivas de la localidad r ind ió 
a los visitantes. 
Ocupaban la presidencia del mis 
mo el excelent í s imo s e ñ o r don V i 
cente Iranzo, a su derecha el señor 
presidente de la D i p u t a c i ó n provin 
cial, s e ñ o r ingeniero-jefe de Obras 
púb l icas , el diputado s e ñ o r Jul ián , 
s e ñ o r Luxán , diputado provincial 
s e ñ o r P o r t o l é s , s e ñ o r Sauras y don 
Eloy Crespo; a su izquierda s e ñ o r 
alcalde de Calanda, diputado señor 
Sancho Izquierdo, ingeniero s e ñ o r 
Luaces, alcalde del Mas de las Ma-
tas y señores Arféiix y Herrero, ayu 
dantes de la Jefatura de Obras pú-
blicas. 
E l m e n ú , servido por bel l í s imas 
calandinas y confeccionado por el 
s e ñ o r Larraz, fué el siguiente: 
Almuerzo. —Entremeses finos va-
riados, huevos a la e s p a ñ o l a con 
trufas, merluza a la mayonesa y ví-
nagreta, solomillo a la par is ién 
( C h í m p i g n o n s ) , cordero asado al 
jugo, ensalada romana. 
Helado. —Crema de avellana. 
Postres. —Tarta imperial , turolen-
ses, frutas del t iempo, m e l o c o t ó n 
te carec ió de importancia, nos imp í 
dió 1. publ icac ión del n ú m e r o co-
rrespondiente al día de ayer. 
Sirv; la r< ferencia de lo ocurrido 
de ex l i . ac ión a nuestra forzadasus-
pens ióu de ayer para cuantos sus-
criptores de fuera de la capital hayan 
notado ia í i l ta de A C C I O N y vaya, 
con nuestro deseo de una r á p i d a 
convalescènc ia , al c o m p a ñ e r o lesio-
nado, la expres ión de nuestra grati-
tud a cuantas personas nos presta-
ro en esta ocas ión sus valiosos ser-
vicios, specialmente a nuestro que-
r i tO'&tn.go el j - v e n mé lico s r ñ o r 
Vicente O-str a>u , que sin reparar 
en lo in tcmpes t ív > de la h ;ra a c u d i ó 
a nuestro requerimiento, al jefe de 
los serenos, s e ñ o r Fallado y perso-
nal a sus ó r d e n e s y^a los numerosos 
amigos que durante el d ía de ayer 
se imeresaron por la salud del com-
p u ñ e r o Lahuerta. 
Vi i ios . —Clarete p a í s , generoso, 
C h a m p a ñ . 
L icores .—Gonzá lez Byas y Do-
mecq, Chartreuse y María Brizard, 
Café y cigarros. 
A l descorcharse el c h a m p a ñ d i r i -
gió una breve sa lu t ac ión a los co-
mensales el alcalde de Calanda y a 
con t i nuac ión don Eloy Crespo ofre-
ció el banquete y con elocuentes 
frases de castizo tierrabajlno nos 
d e m o s t r ó una vez m á s el ca r iño que 
siente por su tierra; para todos tuvo 
ción hecha a la r e p r e s e n t a c i ó n de 
la provincia. 
Recoc ió con frases llenas de afec-
to a la Tierra-Baja los deseos mani-
festados por el s e ñ o r Crespo y ma-
nifestó que sus aspiraciones se r í an 
r^alidod ante la labor de los diputa-
dos a Cortes, paro que sí alguna de-
mora hubiese él ser ía quien con vo-
luntad férrea sabria recordarles el 
compromiso que en aquel momento 
c o n t r a í a n . 
T e r m i n ó con un grato recuerdo a 
su e n t r a ñ a b l e amigo s e ñ o r Crespo, 
ofreciendo en nombre de la repre-
sen tac ión que ostentaba que en to- _ 
do momento velaría por los intere-
ses de Calanda y d e m á s pueblos de 
la Tierra Baja, así como t a m b i é n 
ñ o r la provincia entera, a cuya de-
fensa dedicaba todo su ca r iño . 
Seguidamente t o m ó la palabra el 
diputado s e ñ o r Ju l i án , quien de 
modo co rd í a l í s 'mo p r o m e t i ó contr i -
buir con su ac tuac ión a que la ca-
rretera que acababa de Inaugurar 
no int^mimolese sus trabajos, y 
dc-íípné1? de dedicar algunas frases 
juveniles a las lindas muchachas que 
hab ían servido el banquete, t e r m i n ó 
deseando que no reinase m á s que 
la paz entre todos y con ello i a b ó -
rar jun to» por el engrandecimiento 
del pueblo. 
A con t inuac ión , el s e ñ o r Sancho 
Izquierdo, emocionado p ò r verse en 
su pueblo y ante un s u e ñ o realiza-
do de m á s de cincuenta a ñ o s , recor-
dó los tiempos de su n iñez con pa-
labras de ternura y ca r iño para sqs 
hermanos los calandinos, por quie-
nes tenía la obl igación de trabajar 
como diputado y m á s todav ía como 
hijo del pueblo. 
Por ú l t imo , el ex minis t ro s e ñ o r 
Iranzo, d e s p u é s de hacer constar le 
hab ían barrido los asuntos del día 
los que le h a b í a n precedido eñ el 
uso de la palabra, hizo un boni to y 
sentido discurso haciendo resaltar 
que la provincia que empezaba a de 
jar el t í tu lo de Cenicienta supiese 
elegir los valores que hay en la pro-
vincia, dejando en el olvido todo 
valor exót ico que, por experiencia, 
h a b í a m o s visto no h a b í a n conduel ' 
do a nada favorable para nuestra 
provincia. 
Se afirmó en que para la defensa 
de los intereses de la misma no ha-
bía por q u é tener presente las dife-
rencias pol í t icas , y cuando de conse 
guir mejoras se trate todos han de 
sentir el ca r iño maternal de la pro 
vincH y como a hijos de la misma 
no han de ver mê s que la madre ne-
cesitada que pide auxilio a sus hijos 
que pueden darle c a r i ñ o s o acogi-
miento y satisfacer sus necesidades. 
Que llegado el momento electoral 
cada uno íuese por donde le guiasen 
sus opiniones, pero sin estridencias 
y solo con el punto de mira de bus-
car valores p rác t i cos que sean una 
garant ía para la paz y t ranqui l idad 
de nuestra provincia; y d e s p u é s de 
aludir a cuantas manifestaciones 
alusivas h a b í a n hecho los anterio-
res oradores, se desp id ió del pueblo 
de Calanda ofreciendo laborar por 
sus intereses y porque la carretera 
Inaugurada no tenga que ser sus-
pendida por falta de cons ignac ión , 
para lo cual se contaba con valiosos 
técnicos allí presentes que sobrada-
mente nos h a b í a n demostrado sus 
car iños en atender las necesidades 
de la provincia y orientarles en sus 
gestiones para el mejor éxi to de 
ellas. 
A l final de este acto se leyó un te-
s-i ad us lo recüi rdo y en su final Agrama del exce len t í s imo s e ñ o r go-
.VMJO i itonar vibrantes pár rafos de bernador excusando su asistencia al 
ec imientoy súp l i ca para que mismo por deberes del cargo. 
los trabajos empezados no puedan 
ser suspendidos por falta de consig-
n a c i ó n , brindando a los s e ñ o r e s par 
l a m é n t a n o s de la provincia este en-
cargo, 
H >bló seguidamente el s e ñ o r H i -
nojosa, presidente de la D ipu tac ión 
La rondalla hizo los honores de 
.os comensales coa bonitas coplas 
alusivas al acto y los invitados die-
ron ¡a más cumplida felici tación al 
señor Larraz y l ind í s imas camare-
ras. 





De Madr id , don Eugenio Castella 
nos. 
- De Zaragoza, don Ernesto Pflié-
gcr. 
- De Olo t , don Jesús Esteren. 
r • • ls oficíales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visi taron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro- j 
vínola: 
D o n Césa r Arredondo, vocal de | 
la C o m i s i ó n gestora; don Zoi lo Ne-
bot, méd ico ; s e ñ o r presidente de j 
psta excelent ís ima D i p u t a c i ó n pro-
vincial; C o m i s i ó n del Ayuntamiento 
662 
En el Ayunfamíento 
1 
V i r 
San 
Santos 
don Manuel S á n -
! S ' g u í e n d o tradicional costumbre, 
l el horado y laborioso barrio turolen 
se de San Ju l ián ce lebra rá m a ñ a n a i 
_ De Valencia y Sagunto, don Ma de Fr ías ; s e ñ o r alcalde del Conceio ^ t . ^ l venc ión con un superáv i t , en 31 de la f^sta de su Santo P a t r ó n . 
T a l . r de Segura de B ^ ñ o s ; C o m i s i ó n de En primera convocatoria, ba,o la ^ n a ó " CO" " ^ , ^ j S ú - f i i a El vecindario ha quer-do vuHvn a 
Valderrobres; s e ñ o r inspector pro-1 presidencia dei a1calde y asistiendo Diciembre de cticno . n o , ae pese t a» tenf.r su el eSpiPn(ior qne «jem 
vincial de Higiene pecuaria, ios concejales s e ñ o r e s Maícas . Arre 65 020"09. pre tuvo y por ello tiene confecció-
Mrtt^n R«vnnn F a b r e A b r i l , Se aprobaron las cuentas de ba- nado el siguiente programa: 
R E G I S T R O C I V I L fe s t l Z ^ A ^ r ^ ^ r ^ l ^ ^ i ^ l ^ ^ X ^ ^ ! ^ 
Movimiento demográf ico: j Bernard ce lebró anteanoche se s ión t r a n s e ú n t e s . fftesta. , 
ordinaria l a ' C o r p o r a c í ó n municipal . • Igualmente se e n t e r ó la Coroora- M a ñ a n a h a b r á diana por di^ha 
A n r o b ó el acta de la 'anterior. ' c i ó n del estado comoarativo de los Banda. . , - • . 
Q u e d ó enterada de las d i spos ic ió m ^ s o s por r e c a u d a c i ó n de a r b i - ^ h o y ^ q u i n c e t e n d r á lugar 
nuel Bosch. 
— De Zaragoza, 
chez. 
— De Calatayud. la s impá t i ca s e ñ o 
rita Felisa Soriano. 
— De Zaragoza, continuando viaje 
a Valencia, don Juan M a r q u é s , 
— De Cas te l lón , don Tadeo Ma-
Uach. 
— De Madr id , don Enrique C o r t é s . 
Marcharon: 
Carmen Parlcio 'Rodrigo, de Vicen; 
A Madr id , nuestro^ estimado ami \ te Y Carmen. o 
tfo don José M.a Contel . D e f u n c i ó n . - C a r l o t a Soriano G i -
- A Soria, el ministro de Agr icu l tu meno, de 80 a ñ o s de edad soltera, 
ra. s e ñ o r J iménez F e r n á n d e z . « ACOn*e™™C£ de 8eneCtud' - R a ' 
T-, , r ^ A ~ , ^ í m ó n y Cajal, 53. 
- A L o g r o ñ o , don Enrique G ó m e z . ' 
- A Madr id , d e s p u é s M e pasar unos | D I P U T A C I O N 
d í a s al lado de sus hermanos los se ~ 
flores de Pardos, d o ñ a Nat iv idad] Ayer ingresaron en arcas p rov in -
Nico lás a c o m p a ñ a d a de su bella y c 
s impá t i ca hija. 
- A Valencia, el joven don Angel 
Arfélix. 
- A Zaragoza, el abogado don Da 
niel Mata. 
- A Madr id , el distinguido aboga 
do don Alfonso Madr id . 
Nacimiento. -Francisco Belmonte 
Carreras, hijo de Francisco y B o n i -
faría- rl V I t nes oficíales dictadas durante la an- tr ios habidos durante el pasado mes j D e s p u é s , a las diez, s  ce lebra rá | 
Pura P é r e z Cercós , de Vicente V |terjor 5 , ^ 3 , ^ Como entre ellas e«tá ¿ e Diciembre y que arrojan u n au- solemne función religiosa consisten í 
Rosa. 5 el escalafón de directores de Bandas mento l íquido , sobre i^tial mes del te en una misa amenizada con or-
Por cédu la s personales: 
Perales de Alfambra, 228'91 pese 
tas. 
Al lepúz, 650. 
Cubla, 100. 
— En el p r ó x i m o n ú m e r o insertare 
mos la r e s e ñ a de la ses ión celebrada 
de mús ica , a propuesta de la Presi- afi0 anterior, de 10.037'34. 
tos de pago presentados por Inter-
venc ión . 
Dada cuenta de la propuesta de 
la C o m i s i ó n informativa de Gober-
n a c i ó n sobre ampl iac ión de la pó l i -
za de seguros por accidentes de tra-
bajo, el s e ñ o r Bayona hace ver la 
conveniencia de esperar a ver lo que 
deciden otros Ayuntamientos pues-
to que los empleados a asegurar d i -
fícilmente p o d r á n tener un acciden-
te de esa 'ca tegor ía , y en caso de 
questa y que será cantada por los 
¡mús i cos . El s e r m ó n co r r e r á a cargof 
dencia se a c o r d ó ver si el de la B-m- < Terminado el despacho ordinar io . [ del reverend "» padre Blasco y pn la 
da municipal de esta p o b l a c i ó n e s t á k j Señor Arredondo hace uso de la ¡misa oficiará don B-m'amín Marco, 
incluido en el lugar que le corres- |palabrapara ocuparge ¿ e ias mani asistido ñ o r don José Blasco y don 
ponde. festaciones que a la Prensa hizo re j Rajl" 1 . „ o 1 1 * « 
Fueron aprobados losdocumen- cientemente (y en este diario fueron ^ 
recogidas) el ministro de Ins t rucc ión i r á ei acto, 
públ ica , sobre mejora en los edífi Por la tarde de estos d ías t e n d r á n 
clos donde es t án instalados los Ins varios bailes populares y a las 
.. . . c • j „ „ „ ^ I cinco y media se rezará el Santo KO 
t i tutos de Segunda enseñanza Y ̂ ! s a r i o / a l terminar se c a n t a r á n los 
pecialmente en el de esta ciudad, gozos del santo. 
Por tanto hace ver lo conteniente J Este programa es debido, como 
que sería realizar un viaje a Madr id jactes decimos, a la buena costumbre 
a f in de que. a c o m p a ñ a d o s por los ^ " ^ « ^ V a las gestiones rea-
' ^ , H , . .,K , 'ijadas por la Janta del barrio, que 
diputados turolenses, visitasen ai es Cr,mo sigue: 
mencionado señor minis t ro a fin rie Mayordomo, don Mañué l Salesa. 
l ia . 
A Zaragoza, don Gonzalo Mori-1por esta C o r p o r a c i ó n provincial últ i obligarles al seguro se p o d r í a ver 
P C I 
FfUTB O L 
Resultados de partidos de fú tbol 
fugados el domingo en E s p a ñ a para 
el campeonato de Liga: 
Donostia, 4; Ath lé t í c Madrid, 0, 
Betis, 2; Oviedo, 1. 
Arenas, 0; E s p a ñ o l , 4, 
Barcelona. 2: Ath lé t ic Bi lbao , 2, 
Madrid , 3; Sevilla, 1 . 
Valencia, 2; Rác ing , 0. 
Nacional, 2; Spó r t í ng , 1. 
Sabadell, 2; Zaragoza, 1. 
Hércu l e s , 3; Granada, 0. 
Val ladol id , I j Celta, 1. 
Baracaldo, 4, Racing F,, 3. 
Stadium, 2; Deport ivo C , 1. 
I rún , 3; Badalona, 3. 
Gerona, 2; Júpi te r , 0, 
Levante, 3, Murcia, i . 
Como se vé, el p r o n ó s t i c o referen 
te al equipo b i lba íno ha fallado. En 
lugar de perder en Barcelona tuvo 
un empate que le d á mucho nom-
bre. 
m á m e n t e . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
cuá l C o m p a ñ í a , excepto la que él 
representa, lo ha r í a en mejores con-
diciones. 
Se cursa oficio al presidente de la El s e ñ o r Maícas dice, como presi-
Mancomunidad del partido de Te- dente de la referida C o m i s i ó n de 
ruel c o m u n i c á n d o l e la a p r o b a c i ó n G o b e r n a c i ó n , que no hay inconve-
del presupuesto carcelario del par t i - niente en aceptar la propuesta del 
do judicial de Teruel para el a ñ o ac \ Sfñor Bayona, 
Iguales 'manifestaciones hace el 
s e ñ o r S á n c h e z Marco. 
E l s e ñ o r Arredondo dice que si 
tual . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
L a convalecencia 
v« acompañada de uhafcgran 
depresión nerviosa que el Jara-
be Salud combate victoriosa-
mente. Está aprobado por la 
Academia de Medicina y en 
cerca de medio siglo de existen-
cía nunca ha defraudado la 
esperanza del enfermo. 
El reconstituyente que puede 
tomarse en cualquier época del 
año sin que pierda nada de su 
eficaz actividad, es el famoso 
Jarabe de 
IPOFOSFITOS 
Por involuntaria omis ión , en el 
n ú m e r o p r ó x i m o pasado dejamos de 
publicar los apellidos del nuevo se 
ñ o r inspector de primera e n s e ñ a n z a 
en esta provincia, que es don Grego 
r io Ranz Lafuente. 
— Se autoriza al maestro de Cuen 
cabuena, don Angel J o r d á n , para 
continuar ejerciendo la e n s e ñ a n z a 
hasta los veinte a ñ o s de servicios, 
no obstante haber cumplido los 70 
de edad. 
A Y U N T A M I E N T O 
Conforme anunciamos, el pasado 
domingo tuvo lugar el acto de proce 
der a la formac ión del alistamiento 
de mozos para el a ñ o actual. 
Quedaron alistados 156. 
— Hoy ce l eb ra rán ses ión las Comi-
siones de H a c i e ñ d a , G o b e r n a c i ó n y 




El es treñimiento no se curo 
con purgantes que irritan 
Se necesita la suavidad del 
LAXANTE SALUD 
Pídase en farmacias. 
O -
Aunque hemos estado a las puer-
tas del 13 grados bajo cero, es lo 
cierto que ayer no llegamos a regis-
trar el bajo cero ya que la m í n i m a 
fué de 3 sobre cero. 
El púb l i co gezó de un buen sol. 
El pasado demingo sí que re inó 
un viento muy frío. Tanto que de 
un momento a otro e s p e r á b a m o s 
ver nevar. 
El buen tiempo se va imponien-
do. 
Y si esto sigue así, tendremos que 
preguntar d ó n d e se esconde el i n -
vierno. Aunque preferimos no co-
nocerlo.. 
ese seguro es obligatorio h a b r á que 
modificar el reglamento, a f in de 
evitar que el asegurado cobre por 
dos conceptos. 
Se a c o r d ó la propuesta del s e ñ o r 
Bayona. 
Q u e d ó autorizado don Nicolás 
Utri l las para la apertura de un esta-
blecimiento dedicado a la venta de 
bebidas y comestibles. 
Igualmente se au to r i zó la apertu-
ra del local destinado a Escuela de 
Artes y Oficios. 
Fué s e ñ a l a d o el jo rna l de seis pe-
setas para un bracero, a efectos de 
quintas. 
Se a p r o b ó el extracto de los acuer 
dos adoptados por la C o r p o r a c i ó n 
durante el pasado mes y a ñ o de D i -
ciembre, 
De conformidad con el escrito de ' 
don Francisco S e b a s t i á n sobre relie 
no de los baches existentes en la 
Ronda del 4 de Agosto, se le autori-
zó poder hacerlo por su cuenta. 
Q a e d ó desestimado un escrito de 
doi ' R a m ó n Casimiro Clavero solici 
tando el derribo de uno de los á r b o -
les existentes en la Ronda de Víc tor 
Pruneda, 
Igualmente q u e d ó desestimada 
una instancia de don Anton io Bo-
r r à s interesando la r econs t rucc ión 
de un camino en la partida de San 
A b d ó n y S e n é n , en la Muela. 
Q a e d ó autorizado don Bautista 
Zuriaga prra el derribo de una casa 
en la Ronda de Víc tor Pruneda. 
La C o r p o r a c i ó n q u e d ó enterada 
de la l iquidación que del Presupues 
to ordidario de 1934 presenta Inter-
interesar la mayor rapidez en la con» 
t rucc ión d* un nuevo edificio para 
Inst i tuto. También hace ver debe es 
cribirse al ministro atentamente so-
bre este particular. 
La Presidencia hace ver que como 
el s e ñ o r Iranzo cuando fué ministro 
t r a t ó de este asunto, hab ía escrito 
a este s e ñ o r p id iéndo le se interesa 
se por el mismo, pero no obstante 
se pon ía a d i spos ic ión del Concejo 
para adoptar lo m á s conveniente. 
El señor Sánchez Mqrco o p i n ó era 
prematuro lanzarse a un viaje a Ma • 
d r id sin saber si han sido aceptados 
los terrenos que para la construc-
ción del referido Inst i tuto ofreció re 
c íen temen te este Ayuntamiento. 
Vocales, don Manuel M n r z o n í s , 
don Juan Mnrqnés , don A n t o n i o 
Mart ín , don José Ca ta l án , don Cons 
tan t ino Casinos y don Francisco A n 
d r é s . 
Celebramos grandemente siga la 
t rad ic ión y deseamos que estas fies-
tas se deslicen con la alegría de siem 
pre. 
Mil fli PÉÍi! f 11-
El pasado domingo, día 13 del co-
rriente mes, en los salones del Círcu 
lo Mercantil , de esta capital, ce lebré 
El s e ñ o r Arredondo ins is t ió en su jjunta general ordinaria esta s i m p á n 
punto de vista. i ca so l edad , para dar cuenta en elb 
El s e ñ o r Bayona propuso agrade-'de 811 O s t i ó n , la junta directiva y 
cer al ministro el in te rés que se to- p r f ceder a la r e n o v a c i ó n de sus car-
ma en que en Teruel exista un Inst i ^os en la misma. 
hoy.—Santos Maro 
lo . Papa y m á r t i r ; Honorato, p^ ' 
genr ío y T í c i a n o . obispos; Bp'rnar 
do, Pedro, A c u c i o , A y u t o y Othon 
m á r t r e s . 
Oficio y m i s a : San Fulgenci 
obispo, confesor y doctor. ¿ 0 £ ' 
mavor. C o l o r b lanco . C o n m e m o r é 
ción de San M a r c e l o . 
Santos de m a ñ a n a . — S a n t o s 
tonio, abad; S u l p i c i o , obispo,- Dio 
doro, p r e s b í t e r o ; Mar iano, doctor 
Juan, monje; Espeucipo, márt i r . ' 
Oficio y m i s a : San Anton io ab«ri 
Doble. C o l o r b lanco . aa' 
C U L T O S 
Cuarenta Horas .—Se celebran dn 
rante el mes d e Enero en el Salva 
dor, 
Misas a h o r a fi ja: 
Catedral. —Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y s 
las once en l a capi l la de los Desam 
parados. 
San A n d r é s . — Misas a las siete 
y media, o c h o y ocho y media. 
Santa C l a r a , — M i s a a las siete 
San Juan. —Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
y media, o c h o y ocho y media, 
Santiago. — Misa a las siete y me 
dia. 
El Salvador .—Misas a las siete 
siete y med ia y ocho . 
San Pedro . —Misas a las, siete y 
media y a l as ocho. 
San M i g u e l . - M i s a s a las ocho. 
La Merced. — Misas a las ocho. 
POR M A L T R A T O D E 
: P A L A B R A Y O B R A : 
El vecino A r ' g e l G o n z á l e z Gascón 
ha sido d e n u a c í a d o por haber mal-
tratado de p a l a b r a y obra a sus con-
vecinas E l e n a Alegre Izquierdo y 
Pascuala m a r f í n Jerlquer. 
tuto digno de cobijar a tanto alum-
no y esperar a que se de cuenta de 
la ievers ión de esos m i l millones que 
a obras de edificios oficiales se van 
a destinar y que entonces se rá llega 
do el momento en que Teruel vea 
qué edificios precisa. 
En su consecuencia se a c o r d ó agra 
decer al s e ñ o r ministro de Instruc 
cion públ ica dicho in te rés y esperar 
C o n c u r r i ó extraordinario n ú m e r o 
de socios y en la r e u n i ó n no decayó 
un momento la an imac ión , t r a t á n d o 
se gran n ú m e r o de cuestiones de vi-1 
tal in te rés para la vida de la socie-1 
dad, interviniendo en los animados 
debates gran n ú m e r o de socios. 
Acto seguido se p r o c e d i ó a la re-
novac ión de los cargos que regla-
mentariamente deb ían cesar resul-
a ver cuá l es el plan a seguir con d i l t ando elegidos para regir los^ dest í-
cha invers ión . 
E l s e ñ o r Bosch dió la bienvenida 
al s eñor Bernad con motivo de rein 
tegrarse dicho s e ñ o r al seno del Con 
cejo. 









Français. ÉriUb M d , Pycckio 
: Cursos y lecciones perticuleres, a 
(. domici l io y por correspondeutia. 
P r e p a r a c i ó n a los e x á m e n e s un i -
vertí i tarios y administrativos, i 
28, Ronda de Víc tor Pruneda, 28 
TERUEL 
• . I 
Convocadas oposiciones 
a Auxiliares de la DIRECCION GENERAL de Segu-
ndad. No se exige título. Edad desde los 16 años. 
SU LDO, 3.000 PESETAS 
Más de 250 plazas. 
Auxiliares de Aduanas 
Título que se exige: Bachiller elemental. 45 plazas. 
Edad, desde los 18 a los 3 5 años. 
Profesorado técnico. 
Informes y clases: Don Aurelio Delgado y Martín 
Tras del Mercado, 6-2.° derecha. 
nos de esta sociedad en el a ñ o ac 
tual los siguientes s e ñ o r e s : 
Presidente, don Pedro A n t o n i o 
A n d r é s P a l e n c í a n o . 
Vice-presidente, don Juan M a r t í n . 
Tesorero, don Emiliano Cortel G ó 
mez (reelegido). 
Secretario, don Juan José Aspas 
Apar ic io . 
Vocal 1.°, don Jesús Marina , 
Vocal 2.°, don José Sabino. 
Inmediatamente se d ió poses ión 
de sus cargos a los s e ñ o r e s elegidos 
para d e s e m p e ñ a r l o s , y seguidamen-
te se levantó la se s ión . 
Deseamos a los elegidos much s 
aciertos en el d e s e m p e ñ o de sus car-
gos y largos a ñ o s de vida a tan po-
pular asoc iac ión . 
ÍÉél P l iOS íflUQ!' 
En los Boletines oficiales n ú m e r o s 
9 y 11 de los días 11 y 14 del actual 
mes, aparecen insertas dos circula-
res de la Admin i s t r ac ión de Rentas 
Púb l i c a s por las cuales se invita a 
loa industr ial , s obligados a llevar el 
libro de ventas, a que presenten su^ 
declaraciones dentro del presente 
mes, en las Alcaldías respectivas 5 
los de la capital, en dicha Adminis -
t rac ión, así como t a m b i é n debe rán 
presenta- las decb-raf iones de b cor 
j t n b u c i ó n general sobre *a Ren a, e-̂  
; el plazo c í tndo por dicha circular de 
9 del corriente, siendo de la capital 
i como de los pueblos que se halli-n 
comurendidos en l . L-y de 20 de Di 
ciembre de 1932, referente a dicha 
con t r ibuc ión . 
A P E D R E A N D O P U E R T A S 
Durante l a noche del 10 ál 11 del 
actual f u e r o n apedreadas diferentes 
puertas de l a calle Mayor . A l mis' 
mo t iempo, l o s autores del hecho vo 
ciferaban c o n t r a las mujeres religio-
sas. 
Varías pue r t a s sufrieron deterloroí 
sin i m p o r t a n c i a . 
Convictos y confesos de este es-
cánda lo f u e r o n detenidos José Ce-
brián S á n c h e z . Julio Cebrian Pérez, 
AT g 4 Anas t a s io T o m á s y Antonio 
Romero S a l a s . 
El asunto p a s ó al Juzgado. 
unnos 
Sabemos que el p r ó x i m o día 18 
de los corr ientes se reúne la Conii 
s ión admin is t ra t iva de la nueva Pla' 
za de Toros a f in de cambiar impre-
siones sobre los importantes asun-
tos que debe resolver con relacíóD 
a la e x p l o t a c i ó n de dicho ceso tauii' 
no . 
Nuestro d i s t ingu ido amigo d011 
Francisco S a n t o s «Muletazos» 0°^ 
comunica e n atento eslrech'i hi 
no haberse encargado de la rep«' 
sentae ión d e l valiente novillero W 
me Nonin y a la vez nos ofrece su 
nuevo d o m i c i l i o , er> Loinbía, 1;' 
Madrid, 
Agradecemos al amigo Santos*11 
comunicado y correspondemos ^ 
seándo le m t u h o acierro en sus & 
presentaciones, que son cada ^ 
mayores, 
ZoquetiH" 
Unico A c u m u l a d o r c o n «>¡o d « CrU*** ^ l í ^ . ; 
m i t o tur mí I n t o r l o r ln<Sl«on4o fc¡ •i·8' ** -Í·»*'-a v a r « I I n t e r i o r 
d o i y tu f u n d o 
p r o c o d l m ! 
n o m i o n t o . C o a f - w V » 0 r 
i i w n t o » y D o b l o Se p e r o dC r *f£jtfí*' 
r o n d l m l o n l o on D o r o < l ó n , P o i e r c i o , l " 1 ^ 
óoá. A d á p t e l o y >* conve«~-»r<5 de H*" * ' 
Agente exc lus ivo: J O S E MARIA MOR 
A u t o r a ó v i l e 3 . - T E R U E I - ^ 
AN# I I I . - N U M . 662 
P á g i n a 3 
i 
Se dice que en Oviedo ha sido En breve se levantará e! e: 
dkfadc otra sentencia gravísima de guerra en varias provincias 
pililo de 0 M 
El gobernador de Cataluña se propone impedir El ministro de Agricultura se ocupa del pro-
les atracos y los atentados blema triguero \2lon Y en 
Escenas de jubilo en dicha re-
a capital de Alemania 
El ministro de Obras públicas liega a Meli- El de Guerra habla de la necesidad de o i e n \ ^ ^ ^ ^ Z ^ . m T O D O S O N ^ 
fler a la defensa nacional U*» nrre ^ T ^ r ^ ^ ^ 
' j frontera y destruyeron las oarnca- ^ ^ «-
Mas que separaban el terr i torio de cía d e s p u é s de una corrida en la que 
M a d r i d . - A las diez y media de la Se a c o r d ó conceder dos millones El Sarre del resto de la nac ión ale- ¡ estuvo besafortunado. 
lia en avEon 
Barcelona.—Ante el temor de qUe Conocido en los c í r cu los financieros 
se declararan en huelga los estudian y t raba jó en varias capitales euro-
tes se hnbfnn adoptado b y grandes peas. 
p re rau r io resen los centros univer j ^ p Q p - p A N T E S D E T E N C I O N E S 
sitarios, 
f-Ea normalidad en la jornada íné B5,rrf.1nri?, _Er , la rnl1e p ^ x i m a 
absoluta. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E 
P O R T E L A V A L L A D A R E S 
i à la DeVgaci^n del Estndo. la p o l i -
(cí« 
I 
l un» miliar sospecbosos. 
I Se tuvieron antecedentes de que 
• esto*» elementos ten ían algo que ver 
B « r c e l o - a . - E l gobernador é ^ e ; COT1 ias ^ t ^ d a d e s v los doenmen-
r«l de C a t a l u ñ a , seflor Pó r t e l a Va tr>s ^ se han encontrado es tán es, 
lindares, ba manifestado que e s^ ^ cin-(-oS clave. 
der idi^o a evitar, cueste lo que cues \ ^ ha Pn¿.nntrHñn t a m b i é n varios 
te. la comis ión de atentados t e r r d j ^ ^ ^ ^ ^ ^ en log qne h ;m 
ristas y atracos y robos a mano a r Í í n f A r v e n i d o extr-mj-ros. así como 
abundante canHd^d d e dinero. 
La mufer dijo al pr incipio que era 
maflana quedaron re t iñ idos en la de pesetas a los a^ncultores deCa- j rpana . 
Presidencia los ministros para ce'e- pa r í a s . En otro Consejo se t r a t a r á 
brar Conseio. de )a pet ic ión de diez millones be-
Le r eun ión t e r m i n ó a la una y me- cba por esos agriculturos reciente-j 
dia de la tarde. f í en t e . 
A i saiir el seflor Lerronx dijo a Jos ¡ Se t r a t ó t a m b ' é n de la organiza- i 
T renor f .ms qne ann t - d - f a .-n- c i ó - de los c o - ^ s internariona-1 
trevi-j^nr^e con e4 s e ñ ^ r G'1 R^b'f-a. lea dp Histor ia , Medicina v Faluais-
Afladió qtie hablarfo t a i "h l én señé >'11o. q u é se ce lebra rán este a ñ o . 
radamente con lo«» s e ñ o r e s M^tríínez ; Se ba ordenado la emis ión de se-
de Velasco v Mennlades Alvares. fos de correos que l levarán la efigie 
Di io que en el ©Ot»sei0 se íUçÚj» f e feóo^z de Vega, 
acordado pasar a informe ¿ 0 S n n r f l En el p r ó x i m o Consejo se t r a t a r á 
mo el indul to del sargento Diego; del levantamiento del estado de gue 
Váznnez . condenada a mñégt*. p ^ r (rra e^ varias provincias, 
ún Concejo de guerra celebrado en | Esnem el Gobierno que a fines de 
E N B E R L I N 
j E l púb l i co l l enó el ruedo de bote 
i l las, almohadillas y otros objetos. 
( C O N T R A E L T R A F I C O 
D E ESTUPEFACIENTES 
mada. 
SENTENCIA C O N D E N A T O R I A 
Barcelona. —El cap i tán de Cara 
bineros, don Francisco Zamora, ha 
sido condenado en v i r tud de senten 
cia de un Consejo de guerra a diez 
a ñ o s de p r i s ión y p é r d i d a del em 
p í o . 
EL M I N I S T R O D E I N D U S -
i T R I A E N C A N A R I A S ; 
Las Palmas.—A bordo del c a ñ o 
nero «Dato» l legó el minis t ro de I n 
dustria, s e ñ o r Orozco. 
Se le o b s e q u i ó con un banquete. 
CONSEJOS D E GUERRA 
Oviedo.—El consejo de guerra re 
unido para ver y fallar la causa ins 
t ru ída contra José Alonso, conocido 
por «El G o b e r n a d o r » , acusado de 
B e r l í n . - E l tr iunfo a l e m á n en el 
plebiscito celebrado el dominho ha 
causado indescriptible júb i lo . Ginebra . -Aprovechando la dis 
Se organizaron manifestaciones j cuslón de 1a oonencla sobre i08 tra 
potr iót^cas que recorrieron las ca- bai.os de la C o m i s i ó n consultiva del 
lies durante todo el día . Opio , el representante de España 
Para solemnizar el acontecimien | en el Consejo de la Sociedad de las 
Enero q u e d a r á cerrada la suscrip-Oviedo. 
El ministro de C o m i ^ i c c í - · n ^ s ^ i ^ n orfa la fnerza públ ica , que as 
esposa de uno de las sujetos, pero \ a la prensa la referencia del Con j cúenó». a 16 mi l lones de pesetas, 
m á s tarde ha dicho'que era una a m í 
ga reciente. 
to se organiza una manifes tac ión 
monstruosa en esta capital y la repe 
t ición del Desfile de las Antorchas. 
Las casas aparecen engalanadas 
y en ventanas v balcones lucen ban 
deras y colgaduras con la cruz ga 
mada. 
D E S G R A C I A 
Tarragona.—Trabajando en la vía 
nueva el obrero de M . Z. A. Ernesto 
Mapr íque Navarro, de 27 a ñ o s , casa 
do. se le echó eucima un vagón de 
maniobras y r e su l t ó muerto. 
Acud ió inmediatamante el Juzga-
do, que p r o c e d i ó al levantamiento 
del cadáver , que fué trasladado al 
depós i to judicial , 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
sejo. Por ú ' t i m o se t r a t ó de la importa 
Dijo el s e ñ o r Ja lón que el día 20 á ó n de oaoel y se a c o r d ó extender 
del actual se ce l eb ra rá en Barcelona los beneficios de la legislación v'gen 
el homenaje de C a t a l u ñ a al Fjérci-
G O B E R N A D O R GENE-
: R A L D E C A T A L U Ñ A 
te en la materia a los pe r iód icos nue 
to . ybs que sean filiales de los antiguos 
A l acto asist i rá , desde luego, el á acogidos a estos beneficios, 
s e ñ o r Rocha, y es posible que tam- N O T A O F I C I O S A 
bíén vaya a Barcelona el s e ñ o r Le-
rroux. 
El ministro de Estado d ió cuenta 
de asuntos de ca rác te r internacio-
nal y comercial, |neffcios de la lev de oficiales al per inTTD AxrTo T A v r v r A P T O M 
Se a c o r d ó conceder al goberna ? sonal de las bandas militares de m ú » J U ^ I N i a L / \ V U l A l l ^ r s i 
dor de Madr id la Orden d é l a R e p ú - 1 • 
bljca A ntorizando a admit i r nuevos aso 
Madrid.—De los asuntos tratados 
en Consejo se faci ' i tó a los periodis 
•:aa la siguiente nota oficiosa: 
Presideneia, -Coneediendo los be i 
E X P L O S I O N D E U N A B O M B A 
EN L A S O F I C I N A S D E L FREN 
• T E A L E M A N : 
B e r l í n . - C o m u n i c a n de Aurichen 
(Sarre) que ha sido arrojada una 
bomba a las oficinas del frente ale 
m á n por m i e í n b r o s separatistas. Re 
suHó un herido. 
H a n sido detenidos cuatro sepa 
I ratistas. 
i ciados a las sociedades co lombóf i b l s e ñ o r Rocha i n i o r m ó de las me \ |ns 
didas para evitar el desnido de Toa Exceptuando de la elevación arnn 
obreros de la Constructora Naval . celana determinadas m e r c a n c í a s ale 
Se au tor izará el comiendo de 1aS)rnar ,as · 
A l recibir este medio- ' obms en el arsenal de Cartagena. Justicia. - C r é i i t o para instalar 
) colonias agr íco las para vagos y ma 
del 20 al 25 del actual, 
EL M I N I P T R O D E O B R A S P U -
: B L I C A S EN M A R R U E C O S ; 
M e l i l l a . - E n avión llegó a esta po 
b lac ión el ministro de Obras púb l í 
cas, s e ñ o r Cid . 
Vis i tó el campamento de los R^' 
guiares de Alhucemas. 
Recor r ió las obras del puerto ins 
p e c c i o n á n d o l a s y en avión r eg re só 
a T e t u á n . 
A D E S C A N S A R 
y reforzar los buques acorazados. 
El s e ñ o r Lerroux h a b l ó de la nece 
Barcelona. 
í ebe l ión y asesinato, ha dictado ya l ^ a el gobernador general, s e ñ o r 1 Se p r e s e n t a r á a las Cortes un pro 
sentencia. N ^ Pór t e l a , a los informadores, les dijo ¡ yecto para construir doce c a ñ o n e r o s Dicta 
Se cree que al procesado ha sido ! que'entre otras visitas, h a b í a reci-
condenado a la ú ' t i m a pena. | b ido la de los consejeros t écn icos 
E l consejo de guerra que ha de del presidente de la Generalidad 
ver y fallar la causa contra Teodo «l"6 acaba de cesar, los cuales han 
mi ro Menéndez por los sucesos de venido a despedirse. 
Octubre, se r e u n i r á en esta capi ta l ; En su casa le visi taron anoche el 
rector de la Universidad y decanos 
Dictando medidas sobre campos 
de concen t r a r fón . 
Marina.—Nombrando jefe de la 
Palma de Mallorca.—Ha llagado 
a esta capità1 el general B i t e t par^ 
pasar aqu í unos d ías de descanso. 
D I L I G E N C I A S 
Gerona.—Ayer llegó a Figueras el 
juez permanente de Barcelona, se-
ñ o r Mert ínez Peña lve r , practicar d i -
versas diligencias de prueba en la 
causa que se sigue contra un oficial, 
un subofi' ial y un soldado por su-
puesto delito de sedición cometido 
durante los sucesos revolucionarios. 
D E S A P A R E C E N U N O S C O M 
P L I C A D O S EN EL A S U N T O 
STAVISKY : 
Barcelona. —La policía sigue sus 
pesquisas para deteder a los c o m p Ü 
sidad de atender a la defensa nac ió B ^ NavaJ auxiliar de Baleares al 
„ i Tr „Q „ , , , , , ^ co t r - í 'mi rante s e ñ o r Diaz Arias, 
nal y se a c o r d ó presentar a las Cor G o b e r n a c i ó n , - Aprobando las 
tes un plan de conjunto con dicho p l ^ t í t l a s de funcionarios del Minis -
f in , terio. 
El ministro de la G o b e r n a c i ó n , se H i e n d a . - M o d i f i c a n d o la cons-
ñ o r Vaquero, dió cuenta de la reor t,1t;iríín1delS0ns10 A6 Admlnistra 
. I R . N N I A : „ J , , , . „ j ción de las Minas de A l m a d é n , 
gamzac ión de las planti l las de su D ecreto sobre reconocimiento m é 
Ministerio, (ijco de los funcionarios que sol icí 
Repa r t i ó t a m b i é n el minis t ro de tan derechos pasivos. 
G o b e r n a c i ó n entre sus c o m p a ñ e r o s 
; de las diversas Facultades, para con-
j signar su protesta, 
j Los periodistas le preguntaron 
' r e i t e r a d a m e n t e : « ¿ P o r qué consigna-
ban su p ro tes ta?» , y el s e ñ o r Porte-
la dijo, en tono enérg ico : 
— Porque en la Universidad, un 
grupo de quince o veinte mucha-
chos, en su mayor parte estudiantes, 
obedeciendo a consignas po l í t i cas , 
promovieron disturbios al i r yo el 
s á b a d o a saludar al claustro de la 
Universidad. 
Esta p e q u e ñ a man i fes t ac ión la-
mentable e inháb i l , fué contrarresta-
da aquel mismo día por gran n ú m e -
ro de esco'ares que me aplaudieron 
con entusiasmo y allí formularon 
una protesta muy enérg ica contra 
los que h a b í a n procedido de mane-
ra tan lamentable. Por eso fueron 
ayer a formular su protesta el rector 
y decano, y rec ib í la r e p r e s e n t a c i ó n 
m á s genu ína de los estudiantes de 
Derecho, que se expresaron en té r 
minos que merecen la mayor consi 
de rac ión por m i parte. T a m b i é n esta 
m ftana ha venido otra comis ión de 
estudiantes a reiterarme su asisten-1 i T-» i J - , 
r iód icos , y el s e ñ o r P ó r t e l a dijo que 
c,a I hab ía dado ó r d e n e s para que cese 
U n periodista le p r e g u n t ó si iría a ¡ ta l desigualdad. 
a Madr id , y el s e ñ o r P ó r t e l a le con Sobre la r eapar ic ión de « L ' H u m a -
de Gabinete copias del proyecto de 
Ley de r eo rgan izac ión de los Cuer 
pos de Asalto y Seguridad, 
Este plan se rá presentado a las 
Cortes en la primera ses ión que és 
tas celebren. 
El ministro de Agricul tura h a b ' ó 
del asunto de los riegos de Levante 
y del problema de la venta y precio 
del t r igo. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Jalón que él ha 
bía recordado al Gobierno el pro 
yecto de r e g l a m e n t a c i ó n de la r a d í o 
difusión que s e r á discutido en el 
p r ó x i m o Consejo. 
El ministro del Trabajo t r a e r á ni 
p r ó x i m o Consejo el proyecto de ba 
ses para la Ley de Asociaciones Pa 
tronales v Obreras, 
El de Ins t rucc ión dió cuenta de la 
d imis ión del director de E I señanza i las banderas 
Profesional, s e ñ o r Uiabigga. i H i t l e r . 
L O C A L E S C L A U S U R A D O S 
M a d r i d . - L a policía ha procedido 
por orden gubernativa a clausurar 
los locales de TYRE y el Bloque Na 
cional. 
La medida es tá relacionada con el 
lanzamiento de un globo con los co 
lores de la antigua bandera nacional 
y una insc r ipc ión m o n á r q u i c a . 
A consecuencia del lanzamiento 
de dicho globo e s t á n detenidos José 
An ton io Ansaldo y otros significa-
dos m o n á r q u i c o s . 
J U B I L O EN L O S C E N -
: T R O S A L E M A N E S : 
E l Frente A l e m á n dispuso de 
6 311 a u t o m ó v i l e s para la moviliza 
ción de sus electores. 
Durante todo el día el s i n n ú m e r o 
de corresponsales extranjeros que 
h a b í a n venido a ésta en espera de 
acontecimientos, estuvieron trans 
mitiendo noticias, y la expectación 
desde el exterior no 'd i sminuyó has 
ta la hora del cierre de las oficinas 
electorales. 
El cierre de los colegios tuvo l u 
gar a las 20 horas. 
En Saarbruecken h a b í a n votado 
el 98 por ciento de los votantes, y 
en el resto del ter r i tor io la totalidad 
de votantes daba un promedio de 
97'5 por 100, 
L A P R O T E C C I O N D E L A S 
M I N O R I A S E N A L B A N I A 
Ginebra. —En su calidad de po-
nente de la cues t i ón de mino r í a s , el 
representante de E s p a ñ a en el Con 
sejo de la Sociedad de las Naciones, 
s e ñ o r Madariaga. ha presentado hoy 
un informe sobre la cues t i ón de la 
p ro tecc ión de m i n o r í a s en Albania, 
O T R A V I C T O R I A D E T H I L L 
Pa r í s .—Marce l Th iü ha ganado 
por puntos a Jack Macavoy, cam 
p e ó n inglés de los semipesados, 
LOS P A R A D O S EN F R A N C I A 
Naciones, s e ñ o r Madariaga, ha sub 
rayado la a l u s i ó n hecha en dicha 
ponencia a los pasaportes de los tra 
ficantes de opio . 
D i jo que ante la imposibi l idad de 
que la policía nacional luche eficaz 
mente contra esos traficantes, con 
tra terroristas, etc., etc., hay que 
pensar en la posibil idad de central! 
zar los datos de los pasaportes de 
estos delincuentes, para que la Se 
c re ta r ía de la Sociedad de las Na 
c íones haba un estudio de conjunto 
sobre las medidas internacionales 
que puedan adoptarse. 
U N R E C U E R D O A M A N -
: : R I Q U E D E L A R A ; : 
Ginebra. - El presidente del Con 
sejo de la Sociedad de las Naciones 
y representante de T u r q u í a , s e ñ o r 
Rust Aras, ha dedicado esta m a ñ a 
na. en la ses ión de clausura de la 
Comis ión mixta para el intercambio 
de poblaciones grecoturcas, u n re 
cuerdo al que fué presidente de d i 
cha Comis ión , el general e s p a ñ o l 
Manrique de Lara, 
E l s e ñ o r Madariaga le c o n t e s t ó , 
en nombre de E s p a ñ a , con palabras 
de agradecimiento. 
Madrid .—Con motivo del resulta-
do del plebiscito de E l Sarre hoy 
ondearon en los edificios alemanes 
de Alemania y de 
t es tó pue por ahora no ba pensando 
en ese viaje. 
Respecto a este asunto tampoco 
ni ta t» , manifes tó que esta no es co-
sa de su incumbencia. 
O t r o informador le p r e g u n t ó si se 
cados en el asunto Stavi>ky y que ha hablado con el > i a i s t r o de los- c o n c e d e r á n abanas g a r a n t í a s a los 
hace a lgún tiempo desaparecieron, i t r ucc ión . Fué a la e s t ac ión a espe- ex agentes de la General.dad, y le l n a u ^ ü r 6 ayer un grupo escolar, co^; * 
Se ha logrado averiguar que e l r a r l e . debido a la graa amistad que dijo que eljueves fué agredido uno teado varios hijos del pueblo! T a r r a g o n a . - E l vecino José Mar- cil Harris en e l - é p t i m o round de un 
.jeto que v.vía en Pu igce rdú se l la- l s une. por un individuo, al que detuvo que res,den en Cuba- galet ha denunci 
P a r i s . — S e g ú n las es tad ís t icas pu-
blicadas esta semana úl t ima, el n ú -
mero de parados es de 416.639, de 
ellos 88 729 mujeres. 
La semana anterior era de 419.129, 
por lo que se nota una d i sminuc ión . 
U N A EJECUCION 
B e r l í n , - E s t a m a ñ a n a ha sido 
ejecutado en la cárcel de Ploetzan 
seen, Kamal Syde, natural de Afgha 
nistan, autor del asesinato del m i 
nistro de dicho pa í s en la embajada 
de Be r l í n , 
EL E Q U I P O FRANCES 
P a r í s , - E l C o m i t é de Resolucio-
nes de la F e d e r a c i ó n Francesa de 
F ú t b o l se r eun ió ayer tarde para de 
signar los jugadores que han de con 
tender en Madr id contra el equipo 
nacional e s p a ñ o l , cuyo part ido se 
ce lebrará el p r ó x i m o d ía 24 de los 
corrientes. 
E l equipo e s t á formado así : 
Thepo; Gonzá lez , Mattler; Gabr i 
llargues, Varriest, Lehman; Cour 
tois, Alcáraz , Nico lás , R ío . Langid 
ler. 
Suplentes: Líense, Diagne, Fritz 
Keller, 
M U E R T O D E FRIO 
den púb l i co tienen por su parte una 
co r ición especial y que, por j con dicho objeto, 
tanto, algo debe hacerse en ese sen-
t ido . 
ñ o r M o r a t a , que llegó expresamente 
N N E V O G R U P O ESCOLAR 
F u é obsequiado con un banquete 
y se le hizo entrege de un pergami-
no y de las insignias de gobernador, 
; regaladas por s u s c r i p c i ó n púb l i ca . 
Lugo.— En la aldea de Gol r i z se 
Alby,—Esta m a ñ a n a ha aparec í 
do el cadáver de un e s p a ñ o l l lama 
do Francisco Morales, de 56 a ñ o s 
de edad, residente en Castrea. 
F u é hallado frente a la casa d o n 
de reside. 
Los m é d i c o s han confirmado que 
la muerte ha sido debido a una con 
ges t ión provocada por el í r ío , 
T R I U N F O D E CARNERA 
• C O N T R A H A R R I S ; 
Sao Paulo,—Primo Carnera ha 
j puesto k. o. al negro americano Ce 
A s ie ron ÍÜS autoridades. ma Juan B e r t r á n Aza Cabinett i , y j Se 1- p r e g u n t ó acerca de la cenau- cuando pertene-. ía al Cuerpo, 
que huyó del pueblo cuando se des- ra y dijo el gobernador que conti- El s e ñ o r P ó r t e l a le c o n t e s t ó qu rjM H O M F N M F 
cubr ió la eé ebre estafa. n n a r á como hasta ahora. él no estaba al tanto de ese asur.to ' 
El joyero estable. Ido en la cal e Ua i i formador le dijo que conti- pero que enti nd. 
jgUet ha denunciado que han des- comhate concertado a diez. 
aparecido de su domici l io alhajas y 
185 pesetas en me tá l i co . s i ~s¿=sl_: ,,. 
D , , u , - que los que cstu A ica, t e . - A y e r se ce lebró un ho-
Pelayo ae Uamabd Heury, era muy nua d á a u o s e trato desigual a ios p e d i e r o n prestando el servicio de O r - menaj 
Maxgalet h a b í a ido a Cava (Torto- I 
SE), a posar unos d í a s con su íami-
je al gobernador de Madr id , se | l ia . 
Wiiiii! 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
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PRECIOS D E S U S C R I P C I O N 
Mes (capital) 2'5Q pta8. 
Trimestre (fuera) 7'50 » 
Semestre (Id.) WSO » 
A ñ o (id.) 29,50 » 
N U M E R O SUELTO 10 CENTIMOS 
« W 
C R O N I C A S D E L O N D R E S 
R n i m lis ispiii 
Han tomado parte en 
lite el tomi 
Como consecuencia del convenio 
Lavat-MussoHnl se espera" que muy 
p ron ta se rá convocada una nueva 
r e u n i ó n DnrfTtrntar del 'dejarme de 
los ejércff-os europeo".. 
En el plan i taliano de éstab(!fea¿ 
c ión h a b í a una base donde flindar 
las nuevas conversaciones. El PTan 
fué preparado h^ce unos rn^ses. y el 
convenio celebrado con Francff. ^ 
que han de adherirse la mayor parte 
de los Estados de Europa, pr incipal 
mente los del Centro, d a r á pie, n c 
ce sa r í amen te , para que, en definiti-
va, se llegue al momento deseado 
por todos. Realzado el desarme ha-
br ía muchos medios en Europa para 
enfrentarse con el problema e c o n ó -
mico, y resuelto é'sto. con el proble-
ma social, secuela de aquel. 
Ya puestos en el camino de la paz 
es imprescindible que la tesis i talia-
na sostenida por el Duce hace un 
a ñ o sea deshecha d a hasta por e1 rcifa 
m o M u s s o Ü n i . el cua1 pronuénabT 
un «s ta tu q u o » . en aquellos df^s 
lógicos , pero que las circunstancias 
del momento les obl igarán a cam-
biar en favor de la doctrina macdo-
nalista del desarme efectivo. 
Si los temores de una conflpgra-
d ó n van d i s ipándose , hay que traba 
jar todos por lo que defendió el p r i -
mer ministro inglés después del me 
morandum de hace un a ñ o . que no 
fué aprobado por 'os representantes 
de las naciones de Europa en la Con 
ferencia del Desarme. 
í 
no 
ores cinco e 
De éllos cuatrocientos setenta y siete mil ciento nueve a favor de la vue 
cionalidad alemana 
Ita a la na-
Sarrebruck. - Durante el día la 
pob lac ión ha presentado un aspec-
to a n i m a d í s i m o , . semejante al del 
día de Nochebuena. 
La jornada f igurará como una 
magnífica p rofes ión de fe hacia Ale-
mania y un ejemplo de la disciplina 
alemana. 
Desde las ocho de la m a ñ a n a co 
menzaron a emitirne los sufragios 
dentro del mayor orden. Gran n ú -
mero de electores tuvo que despla-
zarse de sus residencias actuales. 
Familias enteras tuvieron que dis-
persarse hacia diferentes lugares pa-
ra votar. 
Los habitantes de'las 'regiones fo-
restales no vacilaron en recorrer 
hasta diez k i l ó m e t r o s en medio de 
la nieve, para emitir el sufragio. 
Para facilitar la v o t a c i ó n se esta-
bleció un gran servicio de autobuses 
ü t i l i zandó todos los del Sarre y mu-
chos de Alemania. 
El frente a lemán o rgan izó un gran 
servicio de propaganda y orden. 
Los servicios sanitarios del te r r i -
tor io trabajaron con a h í n c o para 
interventores designados por el fren-j han pedido permiso para asistir a LOS JEFES A N T I H I T L E R I A 
te alernám y por el frente de la Liber-1 las operaciones. i N O S L U C H A R A N H A S T A 
tad. A primera ho rade la m s ñ a ñ a Se caldula que el n ú m e r o ! de vo 
votaron von Papen y su s e ñ o r a . tantes en algunos distritos, especial- : : • EL F I N 
En otro de V o l w Lingen v o t ó el mente en esta ciudad y en la r eg ión 
industr is l Roeckling, que es uno de de Pardant, situada en las ce rcan ía s 
los m á s acé r r imos partidarios del , de la frontera francesa, ha superado 
retorno del Sarre a Alemania. 
La tarde t r a n s c u r r i ó con normal i -
dad t a m b i é n , 
A l a s siete de la tarde no se tenía 
noticias de que hubiera ocurrido 
n i n g ú n incidente. 
Se calcula que los electores que 
que han acudido a las urnas se apro-
x iman al 95 por 100, 
En general han sido muy pocds 
los que se han abstenido, lo mismo 
en las ciudades que en los case r íos . 
En Sarrebrucken, los elementos 
del frente a l emán , reunidos en cafés, 
etc,, se preparaban a tomar poses ión 
de los puesto-» g ubernamentales. 
Especialmente se oía en un café a 
los jefes racistas tratar de las funcio-
nes de gobierno tan pronto se co-
nozca el resultado de la vo t ac ión . 
Se hacen conjeturas sobre la acti-
trasladar a los sitios de vo tac ión a j t u d de los obreros, pues la posible 
los enfermos o invá l idos . I a d h e s i ó n del Sarre a Alemania ha 
En algunos colegios se formaron | hecho que se proyecte una disminu-
ías listas por apellidos, y cada letra c ión de salarios en las fábricas de 
o varias votaban, en un colegio. jNeukirchen. 
En algunos distritos la vo tac ión I A las ocho en punto se dió por 
, , ¡fué muy ráp ida y q u e d ó terminadas :• terminada la vo tac ión . 
El «S ta tu q u o » del Duce contrade , , , , « j T r»o n r a a i A a n t a o « , • 
las doce de la m a ñ a n a , I Los presidentes y asesores de eirá lo acordado ahora en Roma con 
Laval, con la aquiescencia de los Es 
tados interesados y hasta con el be-
nep lác i to de la Santa Sede, y la no 
opos i c ión del Reich, al menos en 
Ber l ín no ha habido manifesta-
ciones en contra. 
Desde luego que, cuando és ta e ró 
nica llegue a manos deiiuestros lee-1 
„ . , Í „ X „ u ~ ~4.A ' Sún sitio m salieron a la calle, tores, qu izá se haya resuelto o e s t é . 5 TT , , , , 
íolverse el peligroso 
pleito del Saar. S i és te tiene una so | 
luc ión , en el sentido que sea, que 
inglés 
las 
Los electores, una vez emitido el I l e sa s electorales procedieron a l 
sufragio, se retiraban a sus casas a t ranspor te de las urnas, cerrr idás y 
invitacíófi del frente a l e m á n . [precintadas, a las Alca ld ías respec-
Esto causó gran admi rac ión a los ' t ivas . Y desde és tas , con la debida 
periodistas extranjeros, por la disci- > vigilancia y en trenes especía les , -a la 
p l ína que s u p o n í a , l e s t a c ión de Saarbrucken. 
Las fuerzas de policía internado-1 Los trenes iban custodiados por 
nal no han tenido que actuar en n in - fuerzas militares internacionales. 
Las urnas comenzaron a ingresar 
Unicamente en Sarreluis se vieron 1 en la gran sala de la casa Wartburg , « p u n t o de res l l i g r o s o ] , . . < . a ¡ A n ^ A ^ ^ ^ u ^ i x i ^ i 0 . . _ 0 i r¿LOj l i U f i : Líl j dos camiones con soldados italianos , donde se h a r á el escrutinio. 
' en traje de c a m p a ñ a , y en S^n Mi - ¡ Esta ope rac ión c o m e n z a r á hoy 
í e ^ k ^ f o ^ X d ^ i o s pueblos ^ e l . d o s carros blindados del ejér-^ lunes, a las cinco ^ la tarde, y no 
del l i t ig io , entonces se p o d r á S ¿ A , AU A , A . . | «e c ™ á el resultado hasta ma-
prenderfrancamente esecamino que* La noche del s á b a d o al domingo ñ a ñ a martes. 
nos conduzca a quitar lar armas de t * ™ * ™ ^ t ranqui l idad. En to- ¡ La comis ión del P'ebiscito del te-
las :manos de los soldados. do el ter r i tor io no ha habido n i n g ú n . r r i to r io del Sarre s a l d r á m a ñ a n a por 
Ahora falta saber lo que'se acuer- i n ^ e n t e . l i a noche con dirección a Ginebra, 
de en el anunciado viaje que va a , Lo8 electores votaban y saludaban r al objeto de quedar allí, a disposi-
efectuar a Londres el s e ñ o r Laval. q " 1 ^ 0 ^ el sombrero, y las muje- ¡ c ión del Consejo de la Sociedad de 
S i este se adhiere, en nombre i e V f í COn una li8era ™mmd de | Naciones, para tratar acerca d é l a 
Francia, el proyecto de M á c Donald i cfbeza' Pues e3taba Prohibida 9^5 cues t ión del Sarre. 
s e rá el mejor complemento al pacto I ̂ L T ^ ' P [ P E Q U E Ñ O S INCIDENTES 
de Laval-MussoHnl. ¡ o r a alguna.» i . 
f Las operaciones de la vo tac ión , ya T - J ~ J i A. Noabal Cresad : reglamentadas por la C o m i s i ó n i n - ! b ·rrebruck· - L a 8 operaciones del . J ^ rt ! reglamentadas por la C o m i s i ó n i n escrutinio del plebiscito han causa-
, ternacional, eran vigiladas por los ¡ do tal ln te rés que raág de cuatro, 
cientos periodistas del mundo ente-
ro , que se encuentran en esta r eg ión 
al 90 por 100 de los electores inscri-
tos en el censo. 
En todas partes ha reinado gran 
e n t u s i a s m ó durante las elecciones, 
y las operaciones" se han deslizado 
sin contratiempos 
Aunque la tranquiHdad ha sido' 
completa, s in embargo ha habido 
algunos icc identés y detenciones. 
La policía detuvo en la m a ñ a n a de 
ayer un auto de gr'an potencia, ocu-
pado por seis personas. 
En el interior del coche fueron h% 
Hados tres paquetes de gruesos cía 
vos. 
Los viajeros dijeron que pertene-
cían al frente ademán, y se cree te 
n ían el p r o p ó s i t o de eehar tachuelas 
en la carretera con objé to de dificul-
tar la llegada de electores proceden-
tes de Sarreluis, 
La policía descubr ió ayer, e n ' el 
domici l io de un vecino apellidado 
L^vy, un considerable d e p ó s i t o de 
municiones. Fué detenido. 
La comis ión de Gobierno del te-
r r i to r io del Sarre h a b í a prohib ido 
para a ver la venta e impre s ión dé 
todos los pe r iód i cos del Sñ r r e , a 
pet ic ión de la Comis ión de Plebis-
cito. 
Para burlar tal medida, uno de los 
pe r iód icos ó r g a n o s d"! frente ale-
m á n del terr i tor io del Sarre, « B m c -
ker Zei tung». impr imió su n ú m e r o 
del domingo en la noche del s á b a d o 
terminando la confección a las 22'30. 
hora en que el pe r iód ico fué echado 
a la calle.. Así pudo burlar la prohl-
c ión y salir en domingo. 
El n ú m e r o publica una exci tación 
al paro, dirigida a los afiliados al 
frente a l emán , para el 15 del actual, 
día en que han de publicarse los re-
sultados del escrutinio de hoy. 
Como es posible que los adheri-
dos al frente a l e m á n c o m ú n hagan 
lo mismo que se proponen sus ad-
versarios, la jornada del martes se 
considera como dura para las fuer-
zas de la pol ic ía internacional, ya 
que llegan t a m b i é n a las oficinas de 
Pol ic ía peticiones para celebrar el 
martes 15 reuniones, mí t ines , etc. 
Se cree que la comis ión del Sarre 
d a r á permiso, pero la policía e s t a r á 
dispuesta a intervenir enérg icamen-
te en cuanto se origine el menor i n -
cidente. 
! ! ¡pas y especias para embutidos 
r a n o 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma Lfl ESCALINATA, siempre 
recién tostados. 
a* uajtao 
• « ü B isas 
adquiere usted el derecho a la 
reparación gratuita de toda 
clase de defectos y averías 
I N F Ó R M E S E EN E l 
REPRESENTANTE O F I C I A L PHILIPS 
M Á S P R O X I M O 
Sarrebrucken,—Ayer se registra-
ron varios Incidentes a d e m á s de los 
ya r e s e ñ a d o s en algunas localidades 
del terr i tor io en el transcurso del 
plebiscito. 
En Neuklrcben una mujer que sa-
lía de un colegio electoral fué mal-
tratada por dos comunistas. 
En Becklngen, una anciana de 65 
^ños m u r i ó de e m o c i ó n cuando sa-
lía de emiHr el voto en un colegio. 
En ILudw.eitlier se produjo un en-
cuentro entre comunistas y partida-
- ' íos del frente ademán, en el que re 
cuitaron heridos varios de los con 
Efundientes. 
Cuando sal ía la primera urna del 
edificio del Avuntamiento, el carri-
llón municipal e jecutó los primeros 
compases del h imno a l e m á n , que 
fué cantado a coro por la muche-
dumbre estacionada en la plaza, que 
intercalaba vigorosos «héil Hi t ler» . 
Numeroso públ ico esperaba en 
Wartburgo la l legida de las urnas 
qne iban protegidas por fuerzas de 
pol ic ía . 
Los j^fes del frente antihitlerista. 
partidario del mantenimiento de 
«statu quo» , han protestado ante 
los representantes de la prensa ex-
tranjera dé las condiciones en que 
ha tenido lugar el plebiscito. 
D e s p u é s de suministrar ejemplos 
de la presión ejercida'sobre los vo-
tantes por el frente a lemán , declara-
ron que en tales condiciones n ó 
puede decirse que ha h^ibldolib^rtad 
de Voto y que éste ha sido secreto. 
Los jeft* del frente rojo han ter-
minado diciendo que la Sociedad de 
Naciones no ha cumplido sus com-
promisos v que ellos formulan reper 
vas sobre las consecuencias de t a l 
actitud. 
El s e ñ o r Pfordt ha dicho por su 
parte a los periodistas extranjeros, 
que 'os jefes antihitlerianos l u c h a r á n 
hasta el f in. 
H O Y D E S C A N S O 
Sanvbn icken . -Todos los pe r ió -
dicos ó r g a n o s del frente a l e m á n pu-
blican una proclama del frente de 
Trabajo a l e m á n y Sindicatos obre-
ros nacionalistas, anunciando que 
el día 15 del corriente deben desean 
sar los afiliados. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
B A N C O H I S P A N O AMERICANO 
Fondos Públ icos] 
Interior 4 % 
Exterior 40/0 







I d . 
I d . 
puestos 
Amort ízable 50/o 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano A m é r l c a n o 
Banco E s p a ñ a 
Nortes \ , S 
Madrid-Zaragoza-Alicante 199 AQ 
Explosivos 528'p0 
! elefóideas preferentes 7 V , 107 75 
Cédulas Banco Hipotecario 




U N A R E C E P C I O N 
Sarrebrucken. - E l ministro de 
D . fensa nacional s e ñ o r Blombergh 
dió ayer una recepc ión , llamada de 
la cerveza a todos los oficiales gene-
rales del Ejército y comandantes de 
las secciones de Asalto. 
El je f : de los destacamentos d -
Id Id . Id I d . 60/0 . . 
Cédulas Créd i to Local Inter-
provincial 50/0 , . . . 
Id. I d . Id . I d . 60/0 , . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid S ,/2 0/0 1931. . . 
Id . I d . Id . Teruel 60/0 . . 
Monedass 
Francos 
í ibras. , -. 










Los interventores colocan las pa-
peletas favorables a Alemania en 
una caja y las favorables al «statu 
quo» en otra. 
La primera recibe hasta ahora el 
mayor n ú m e r o de papeletas. 
Dentro de la sala Wartburg, que 
es donde se verifica el escrutinio, se 
ejerce gran vigilancia sobre los que 
entran y los que sslen. N i las muje-
res ae libran del registro. 
Se han instalado proyectores que 
iluminan í o d í la sala donde los sui-
zos luxemburgueses y holandeses 
es tán efectuando un trabajo minu-
cioso de contabilidad. 
L^is cifras provisionales que circu' 
Isn han calmado algo la fiebre en 
los círculos internacionales. 
Por lo menos la cues t ión palpitan 
te es saber c ó m o será acogido el re-
sultado m a ñ a n a por el pueblo. 
EL PLEBISCITO EN L A SO-
CIEDAD D E N A C I O N E S 
Londres.—E( plebiscito del Sarre 
se sigue en esta capital con gran in-
te rés . 
Todos los pe r iód icos pub'ican am 
plias informaciones del pequeño te-
r r i tor io . 
En los c í r cu 'os d ip lomát icos se es 
pera a conocer la p ropo rc ión de vo 
tos desfavorables al Reich. 
Si excediesen del 35 p^r 100, el 
Consejo de la Sociedad de Naciones 
examinará el asunto bajo este nuevo 
aspecto. 
C O M O SE C O N O C E R A EL RE-
S Ü L T A D O D E L PLEBISCITO 
B e r l í n . - S e anuncia oficialmente 
que los resultados del plebiscito del 
Sarre serán radiados el m Ttes a las 
siete de la m a ñ a n a , hora europea; 
pero la r ad iac ión depende natural-
mente de la rapidez con que se rea-
lice el escrutinio. 
D A T O S C O N C R E T O S 
Sarrebruck.—Se tienen ya datos 
complí tos del resultado de la jorna-
da pl,b¡scit'ria del domingo. 
El número de elr-cfo'-e·* inscriptus 
en el censo se eleva 539 541, 
Tomaron parte en ei plebiscito 
pro tecc ión de Hi t le r dió una confe- 528 005 electores. 
rencia acerca de la 
formaciones. 
mis ión de sus 
EL ESCRUTINIO D E L 
PLEBISCITO 
• A G U A S A D I N E R A L E S N A T U R A L E S 
IA FAVORITA ^ " 
P R O P I E T A R I O S 
P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . 
"LA FAVORITA' 
HIJOS ÜE R . J . CHAVAPRI. ANTONIO MAURA.12. MADRID 
J A B O N S A L E S D £ C A R A B A M A ' P A S T I L L A 1,25 Y 0 . 6 0 P E S E T A S • 
? U K BÜftM R E L O J 
CRONÓMETRO INOLVIDAÍfcL 
ICohnart tod«s BU» n o c « 3 Í d j ( J « r » 
• "TMtfl * PUIOSB 
Sarrebrucken. - C o n t i n ú a n las 
operaciones de recuento de votos. 
Votaron en favor de la vuelta a 
Alemania, 477,109. 
En favor del «s ta tu q u o » 46.513. 
A favor de la nacionalidad france' 
sa 2.124. 
En blanco, 2.250. 
Editorial A C C I O N - T e r u e l 
I D I E I L E G ^ I D O I P I R O Y I I i ^ l O A l -
para Teruel, especializado en el ramo de I N C E N D I O S , necesita 
Í^Tr'rrtAn^COmP&ñíadeS,gur09- 1 ^ W nsable ser buen PRO-
U U ^ I U ; . . persona de absoluta seriedad y moralidad. Preferire-
mos a quí< n desee creerse üti buen porvenir en e! s.-guro, con su 
act iv^ad, aunque ron-sida en la misma capital. ELvadas comí-
Btones. cartera y gastos de viaj-v S i l idtudea por escrito al aparta-
do i ;ú n. 328. Z A R A G O Z A. 
AÑ 
